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У проточній частині відцентрового насосу для усунення значних 
перетоків рідини із зон високого тиску в зони пониженого  тиску ви-
користовуються шпаринні ущільнення. Питанню обчислення радіаль-
ної сили , яка виникає в них, присвячено багато робіт. Разом з тим, 
дана задача вивчена недостатньо.  
Метою даних досліджень є аналіз впливу перекосу валу в щілині 
довільної довжини на гідростатичну силу. Задача вирішується в ліній-
ній постановці. 
В даній роботі запропонований аналітичний метод розв‘язання лі-
неарізованої системи нелінійних диференціальних рівнянь у частин-
них похідних [1], яка описує рух рідини в шпаринному ущільненні 
довільної довжини, та одержаний аналітичний вираз для обчислення 
гідростатичної сили, обумовленої кутовим зміщенням валу в кільце-
вому зазорі. 
В результаті проведених досліджень показано, що величина даної 
сили визначається тільки двома безрозмірними параметрами lr, rh  
(відповідно відношенням довжини щілини до її радіуса та радіуса до 
величини середнього радіального зазору), які характеризують геомет-
ричні розмірі шпаринного ущільнення. 
В роботі наведена залежність коефіцієнта безрозмірної жорсткості 
при кутовому переміщенні валу від параметрів lr, та rh, яка дає можли-
вість уникнути додаткових розрахунків при дослідженні впливу гео-
метричних розмірів шпарин на дану силу. 
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